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昭和16年12月 17日附エ テ鷲尾博士ヨリ Hi~J-t春教唆宛＝通信アリ， L丹毒ノ治療＝就戸ト題 1
ス／レ演説ノ／Af稿ヲ寄セラレタリ。 一般ノ参考ノiニ請ヒテ法＝登載ス。
外科費函編構部 l 









御研究ヲ賃上也＝寅行ザセテ頂イテヰル一人デアリマス諸機品デス。 ……下略』 :1 
丹毒J治療 （附狸紅熱）
神戸m府＝開業シマシテ浦7年ニナリマス。共ノrmニ丹毒ヲ治療シマシタ例ハ非常＝樗1r
























r Qpチ外来＝テ，、ナルベク局所＝近九10-1n耗ノ連Lコクチゲン寸ヲ注射シマスト，費病第2 3 
1日ノモノハ笠日＝テ治交え額著＝シテ必ズ解熱シ，局所ノ費赤腫脹ハ消退シハジメ横大シテヰナ


















420 日本外 1科賓函第 ］！｝ 容第 2 鋭
様エ量示f.1］然ト指導スレパ必ズヤ丹毒＝翼スル蓮鎖欣球菌しコクチダンり治放ト同様ノ治殻ヲ
現ハスモ ノナルコトハ火ヲ見／レヨリ ハ明ラカデアル ト信ジマス。
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結脇箔ト誤診シタ1レ謄石症 高リ 島 謙
下顎部ヨリ費生シタル混合腫蕩ノ 1例 一 原 1E 春、， ー
；非特異性廻腸末端炎ノ1例 央 自 裳
糞塊ニヨル」イレウス1ヲ思ハシメタル廻盲痛ノ 1例
宅 本 il: 英 夫
寒性般蕩ニヨ リ呼吸閤難ヲ来セル胸惟Lカリエス勺ノ 1例 陳 春 Rオ
: ＇上行結腸憩室ヲ来セJレ盲腸後部虫垂炎 玉 平日 成
叫，.. 結縁性肺空洞＝針スル横隔膜~1111粧捻除術ノ効果ニ就テ 青木堅太郎
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